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行了 KMO 检验，其 KMO 值为 0.776， Bartlett 检验的卡方
值为 874.372 ，达到了相当高的显著性水平（Sig=0.000 ），
表明这些指标比较适合做因子分析。然后采用主成分
分析法对这 11 项选项进行了因子分析，经过变值精




子”各项目的 Cronbach’s alpha 信度系数为 0.779，“心
理健康因子”各项目的 Cronbach’s alpha 信度系数为
表 1 ：变量的定义和描述性统计
变量 变量解释 均值 标准差
性别 男性 =1，女性 =0 0.58 0.35
婚姻 在婚 =1，不在婚 =0 0.42 0.41
年龄 年龄（岁） 25.8 8.67
教育 1 小学 =1，其它 =0 0.15 0.23
教育 2 初中 =1，其它 =0 0.65 0.27
教育 3 高中（中专）=1，其它 =0 0.25 0.31
教育 4 大专及以上 =1，其它 =0 0.08 0.24
流动时间 外出务工的时间（年） 2.84 0.63
流动次数 间断性的到外县市连续务工半年以上的次数 2.41 0.69
流动动因 1 生存型流动 =1，其它 =0 0.57 0.23
流动动因 2 发展型流动 =1，其它 =0 0.43 0.30
流动收入 月工资水平（元） 2017 982.72
工作条件 非常满意 =5，比较满意 =4，一般 =3，不太满意 =2，很不满意 =1 3.12 0.65
劳动强度 非常满意 =5，比较满意 =4，一般 =3，不太满意 =2，很不满意 =1 2.14 0.73
工作稳定性 非常满意 =5，比较满意 =4，一般 =3，不太满意 =2，很不满意 =1 2.97 0.43






情况 0.812 0.224 0.710
目前患有慢性病情况 0.723 0.357 0.650
目前每年去医院看病情况 0.751 0.448 0.765
目前每年去药房买药吃
情况 0.645 0.337 0.530
经常觉得自己活着没意义 0.321 0.815 0.767
经常觉得自己没有用 0.435 0.642 0.601
经常感到很孤独 0.214 0.813 0.706
经常感觉到对什么都不感
兴趣 0.283 0.742 0.631
容易哭泣或想哭 0.349 0.709 0.625
经常烦躁易怒 0.236 0.705 0.552
经常睡不着觉（失眠） 0.423 0.837 0.880
特征值 2.936 4.481 7.417
平均方差 26.691% 40.736% 67.427%
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范围为湖南省的 18 ～ 35 周岁的新生代农民工，调查




得 6 个样本乡镇 ；然后从抽中的乡镇中各随机抽取
3 个行政村，共抽中 18 个行政村。最后以已经抽取
的 18 个行政村为样本单位，再从每个乡镇中随机抽




（最接近 7 月 1 日）抽取调查对象，最终获得 540 名
实访对象即为此次问卷调查的新生代农民工样本。此


















































B Beta B Beta
性别 a .860 .570 .788 .636
婚姻 b .022 .357 .339 **** .761
年龄 -.433 *** -.189 .499 .266
教育程度 c
初中 1.237 -.851 .503 .421
高中（中专） .245 ** .174 1.226 -1.062
大专及以上 .466 * .707 -.473 -.381
流动时间 .276 .817 .218*** .786
流动次数 -.029 -.050 -.265 *** -.555
发展型流动 d .102 .073 -.334 *** -.289
流动月收入对数 .456 * .577 .026 .040
工作条件 .260 ** .347 .112 .182
劳动强度 -.292 *** -.395 -.350**** -.577
工作稳定性 .754 1.068 .209 *** -.360
发展前途 -.279 *** -.695 .064 .194
N 481 481
Constant 2.991** 1.483***
Adjusted R2 20.32% 26.28%
注释：①模型1-2的被解释变量分别为生理健康因子和心理健
康因子；②参照类：a参考变量为“女性”；b参考变量为“不在婚”；
c参考变量为小学及以下；d参考变量为“生存型流动”；③ !P≤ 0.1 
*P≤ 0.05，  **P≤ 0.01，  ***P≤ 0.001  **** P≤ 0.0005。
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社会关心、青年关切的问题，深入、持久、务实地抓，
才能形成社会功能，打造品牌活动，更好地服务青年、
服务社会。■
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